









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Meningsenhet  Meningskondensering  Kodning  Kategori 
“Under de första dagarna var 
det inte en enda människa i 
form av sitt arbete som tog 
kontakt med oss. Det fanns 
ingen krishantering, ingen från 
vare sig socialtjänst, sjukhus, 
kyrka eller polis som gav 
något råd eller stöd i det 
trauma vi befann oss i. Detta 
är något som förvånar mig 
idag och skrämmer mig”. 
Ingen myndighet tog 
kontakt med oss under 
de första dagarna. Det 
fanns ingen 
krishantering.  
Det saknas 
krishantering.  
Brist på stöd 
ifrån myndighet. 
“Jag kan ibland uppleva att jag 
blir väldigt arg på min son. 
Ibland då han ringer så orkar 
jag knappt prata med honom. 
Jag måste för hans skull 
försöka att inte visa min ilska, 
men det känns svårt. Han har 
ställt till så mycket i och med 
det här.”  
Jag blir ibland arg på 
min son. Ibland när 
han ringer så orkar jag 
knappt prata med 
honom. Jag försöker 
att inte visa min ilska.  
Jag är ibland 
väldigt arg på 
min son.  
Relationen 
mellan mamman 
och sonen. 
“Jag har varit väldigt deppig 
de senaste dagarna och i 
förrgår funderade jag allvarligt 
på att ta alla mina tabletter, 
men jag tänkte på att jag inte 
hade sagt ordentligt adjö till 
min lilla flicka på dagis och då 
kom jag på andra tankar. Mina 
tankar skrämmer mig​... ​”  
Jag har varit deppig. 
Funderade på att ta 
alla mina tabletter. 
Mina tankar skrämmer 
mig.  
Funderade på att 
ta alla mina 
tabletter.  
 
Psykisk ohälsa. 
Tabell 1: Exempel på hur den analytiska processen gått till. 
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4.6. Kvalitetsmått   
Att tillämpa reliabilitet och validitet på en kvalitativ studie har ifrågasatts, då dessa begrepp 
förutsätter att det är möjligt att komma fram till en objektiv bild av den sociala verkligheten. 
Istället föreslås tillförlitlighet och äkthet som kriterier för att bedöma den kvalitativa studien 
(Bryman, 2011). Då vi inte anser att det går att urskilja en objektiv bild av den verklighet som 
vår studie speglar har vi valt att använda oss av dessa begrepp i vår bedömning. 
Tillförlitlighet​ består av fyra delkriterier, ​trovärdighet​, ​överförbarhet​, ​pålitlighet​ och 
möjlighet att ​styrka och konfirmera​ (Bryman, 2011). ​Pålitlighet​ uppfyller vi delvis då vi har 
presenterat varje steg i vår studie, det finns en viss tveksamhet till om vi uppfyller alla delar av 
tillförlitlighet​, då vi valt att göra en innehållsanalys av två bloggar (vilket kan jämställas med en 
elektronisk dagbok) har vi inte möjlighet att få respons från författarna om att vi tolkat dem och 
deras verklighet på rätt sätt (ibid.).  
Det skall även tilläggas att de båda bloggarna är offentligt tillgängliga och därmed finns 
det fog för att reflektera över i vilket syfte de är skrivna. De båda mödrarna uttrycker själva att 
de har författat bloggarna i två syften, för det första för att genom skrivandet kunna bearbeta den 
händelse som de gått igenom och för det andra att kunna komma i kontakt med andra som 
befinner sig i en liknande situation och därigenom utbyta stöd. Bloggarna är alltså inte skrivna i 
forskningssyfte.  
Den offentliga publiceringen av bloggarna kan vidare ge upphov till funderingar kring 
hur öppna och ärliga de tankar och känslor är som presenterats i bloggarna. I och med denna 
publicering så finns det en medvetenhet hos de båda mödrarna om att deras ord är tillgängliga 
och kommer att läsas av såväl familjemedlemmar, grannar, kollegor etc., vilket kan ha begränsat 
möjligheten för dem att uttrycka sina tankar och känslor helt öppet och ärligt. Vi har dock under 
studiens gång gjort bedömningen att materialet är tillförlitligt då de båda mödrarna står för sina 
åsikter trots det motstånd som de stött på i samband med kommentarer på bloggarna samt att de 
kommentarer som ifrågasätter mödrarnas tankar och värderingar har fått stå kvar, orörda.  
Huruvida vår undersökning är ​överförbar​ i en annan kontextuell miljö är svår att ge ett 
ensidigt svar på, att göra en liknande studie kräver att det finns ett liknande material som är 
skrivet och publicerat på samma sätt, vilket vi fått uppfattningen om att vara begränsat. Vi måste 
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även väga in att det kan finnas begränsningar i andra kontexter för att publicera ett liknande 
material, det kan till exempel handla om begränsningar i tillgång och kunskap om elektroniska 
resurser samt kulturella möjligheter att öppet diskutera ämnet. Vi vill dock tro att vi uppfyller 
kravet om ​trovärdighet​ då vi utförligt presenterat vårt tillvägagångssätt samt att vi genom att 
redovisa de båda bloggarna i vår referenslista ger möjlighet till andra att studera det material som 
vi själva studerat med andra ögon (Bryman, 2011). 
Vad gäller ​äkthetskriteriet​ hoppas och tror vi att vår studie kan medföra större förståelse 
för anhöriga till en våldsförbrytare, vad de kan tänkas gå igenom och utsättas för. Huruvida vår 
studie är representativ för hela gruppen “anhöriga till en våldsförbrytare” har vi delade tankar 
kring då vår undersökning endast utgår ifrån två bloggar. Å ena sidan tror vi att den i stora drag 
beskriver en situation som många anhöriga kan känna igen sig i, denna slutsats drar vi då 
kommentarer på bloggarna från människor som uppger sig befinna sig i en liknande situation 
uttrycker detta samt att den tidigare forskning som vi studerat tyder på det. Å andra sidan tror vi 
likt Condry (2007) påvisade genom sin studie att graden av igenkänningsfaktor för de anhöriga 
är beroende av flera andra faktorer, till exempel vilken typ av våldsbrott som den dömde gjort sig 
skyldig till samt vilken klasstillhörighet den anhörige har. Det bör därför poängteras att vi inte 
vidare undersökt dessa aspekter som till viss del verkar ha betydelse för hur man som anhörig 
påverkas.  
Vi tror att vi presenterar en rättvis bild av materialet i och med att vi valt att presentera 
stora citat och därmed inte bara återgett tankar och känslor utan låtit dessa citat behålla sitt 
sammanhang, vilket ger mindre utrymme för feltolkningar av materialet. Detta hoppas vi skall ha 
bidragit till att studien uppfyller äkthetskriteriet.  
 
 
4.7. Metoddiskussion 
Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi ansåg att detta var den metod som bäst skulle ge oss 
möjlighet att uppfylla vårt syfte. Vår intention var till en början att genomföra en intervjustudie 
med anhöriga till våldsförbrytare, men efter åtskilliga försök att få kontakt med respondenter 
genom att kontakta olika anhörigföreningar valde vi ett annat spår. Utifrån vår studies syfte och 
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tidsram så hade intervjuer varit metoden att föredra men då vi fick till oss att många anhöriga i 
denna situation ogärna talar om händelsen i rädsla för publicitet insåg vi att denna typ av 
undersökning kräver en längre tids arbete där det finns möjlighet att bygga upp en relation av 
förtroende och trygghet till de anhöriga, en tid som vi för denna studie saknade. Att vara 
påstridiga kändes inte etiskt försvarbart i relation till studiens omfattning därav valde vi istället 
att göra en kvalitativ innehållsanalys på personliga dokument (två bloggar) då vi ansåg att det var 
det sätt som då närmast kunde hjälpa oss att fullfölja vårt syfte.   
Vår begränsning till två bloggar kan ifrågasätta studiens representativitet bland gruppen 
anhöriga, dessa två har dock gett ett omfattande material på flera hundra sidor som gjort det 
omöjligt att bredda studien ytterligare. Fördelen med en kvalitativ studie likt den vi genomfört är 
att det genererar ett större material som omfattar flera års skrivande. Detta bidrar till en breddad 
bild i och med att det finns möjlighet att studera de anhörigas upplevelser såväl i nära anslutning 
till händelsen som idag flera år senare, denna möjlighet hade vi inte fått i samband med en 
intervju. Ett intervjumaterial hade således gett oss en tillbakablick mer än den inblick vi nu har 
fått ta del av.   
  
 
4.8. Arbetsfördelning  
Då vi båda är som mest fokuserade och effektiva när vi arbetar enskilt har vi valt att dela upp det 
mesta av arbetet mellan oss. Vi har dock skrivit i ett gemensamt dokument så vi har hela tiden 
haft möjlighet att läsa vad den andra skrivit. Till en början fokuserade Caroline framförallt på det 
inledande kapitlet samt det kapitel som berör tidigare forskning medan Fanny fokuserade på det 
teoretiska avsnittet och den ursprungliga metoddelen. Då vi senare valde att förända 
tillvägagångssättet i vår studie hade Caroline tid över och har därav författat det nuvarande 
metodavsnittet. Empirin, Resultat­ och Analysdelen samt det avslutande kapitlet har vi bearbetat 
och författat med likvärdiga insatser.   
Det skall tilläggas att vi båda varit involverade genom diskussioner, tankar och idéer i samtliga 
moment även om vi haft huvudansvaret för olika kapitel och författat olika mycket i de olika 
avsnitten.  
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5. Resultat och analys 
 
Vårt empiriska material har mynnat ut i fyra huvudteman som kommer att presenteras integrerat 
med vår analys utifrån studiens tre frågeställningar: 
 
● Hur ser stödet ut för den anhöriga i samband med det begångna brottet? 
● Vilka nya roller får de anhöriga i samband med det begångna brottet och vad innebär 
dessa roller för den anhöriga?  
● På vilket sätt påverkas de anhöriga av det begångna brottet? 
 
Det första temat berör vår första forskningsfråga och handlar om ​hur stödet ser ut för de 
anhöriga​, i detta tema diskuterar vi hur stödet för de anhöriga ser ut i samband med en händelse 
likt den som drabbat dem. I det andra temat om ​roller ​som berör vår andra forskningsfråga så 
diskuterar vi de nya roller som framträder för de anhöriga under två subteman, ​rollen som 
mamma till en son på anstalt​ och​ att bemästra olika roller​. Därefter följer två teman som båda 
berör vår tredje forskningsfråga, det första temat är ​straffet ​som även de anhöriga tar del av på 
olika sätt, vilket kommer att presenteras under två subteman, ​skamkänslor​ och ​medskyldighet​. 
Slutligen är det fjärde temat ​förändrade livsvillkor ​som berör hur de anhörigas livsvillkor 
påverkas i samband med det begångna brottet, vilket kommer att presenteras under de två 
subtemana, ​ohälsa​ och​ relationer​.  
Vi kommer att ha ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då vi analyserar vårt material och 
vi kommer vidare analysera det med hjälp ut av ​stämplingsteori​, ​rollteori​, ​stigmatisering​, ​skam 
och ​kristeori​.  
Vi kommer nedan börja med att kort presentera de båda mödrar bakom de bloggar som 
ligger till grund för vår studie.  
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 5.1. Presentation av författarna till bloggarna 
Syftet med denna presentation av de båda mödrarna är inte att offentliggöra de båda kvinnorna, 
utan syftet är att läsaren skall få en bättre bild och förståelse över hur de båda mödrarnas och 
deras anhörigas livssituation ser ut.  
Då vi inte personligen har träffat kvinnorna så vill vi poängtera att denna presentation 
inte är en bekräftad bild som de båda mödrarna givit oss, utan endast vår uppfattning och 
tolkning som bygger på den information som de själva valt att publicera.  
M1 är i medelåldern, hon är flerbarnsmor och arbetande, hon har dock periodvis varit 
sjukskriven i samband med händelsen. Vid tiden före mordet levde hon tillsammans med sin 
sambo och sina yngsta döttrar. Hennes son begick under år 2009 ett mord och dömdes till 16 års 
fängelse, detta var första gången som M1 kom i kontakt med rättssystemet i egenskap av anhörig 
till en gärningsman. Idag har hon och sambon gått skilda vägar men hon bor kvar inom samma 
område med sina yngsta döttrar.  
M2 är även hon i medelåldern och flerbarnsmor. Hon bor ensam med sin man då barnen 
är vuxna och inte längre bor hemma. År 2011 begick hennes son ett mord och dömdes slutligen 
till 14 års fängelse. Liksom M1 har även M2 i perioder varit sjukskriven och inte kunnat arbeta 
efter händelsen.  
 
 
5.2.  Om hur stödet ser ut för de anhöriga  
I samband med att någon i vår närhet plötsligt avlider, råkar ut för en svår olycka, blir utsatt för 
ett allvarligt brott eller liknande finns det en gängse bild av hur polis tillsammans med präst eller 
liknande knackar på dörren för att meddela oss om vad som hänt. Dagarna efter följs möjligen av 
besök ifrån våra närmaste som beklagar sorgen och kommer med blommor. Vi erbjuds troligen 
även stöd ifrån såväl omgivning som samhället för att ta oss igenom det trauma vi hamnat i.  
Men vad händer då din son häktas misstänkt för att ha mördat en annan människa?  
Knackar någon på din dörr och i så fall vem? Kommer någon och beklagar din sorg för sonen 
som inte är död men som riskerar ett livslångt fängelsestraff?  
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 Under de första dagarna var det inte en enda människa i form av sitt arbete som tog 
kontakt med oss. Det fanns ingen krishantering, ingen från vare sig socialtjänst, sjukhus, 
kyrka eller polis som gav något råd eller stöd i det trauma vi befann oss i. Detta är något 
som förvånar mig idag och skrämmer mig. ​­ M2 
 
Likt citatet ovan visar fanns det en föreställd bild hos de båda mödrarna om hur myndigheter 
agerar i samband med en livsomvälvande händelse, likt den som drabbat dem. Det fanns en 
föreställning om att de som anhöriga och föräldrar skulle kontaktas av myndigheter i samband 
med att deras söner begärdes häktade, även då sönerna nått en vuxen ålder. Istället möttes de av 
journalister i jakt på information kring dådet och familjeförhållanden. De båda mödrarna möttes i 
viss mån även av hat från allmänheten och avståndstagande ifrån sina nära och bekanta.  
Bilden som de anhöriga har av samhället kan förstås genom de föreställningar som de har 
kring ​rollen​ som myndighet (Payne, 2008). En roll som inbegriper föreställningar om hur 
myndigheter bör agera i samband med att någon i ens närhet häktas misstänkt för ett våldsbrott, 
en föreställning om att myndigheter finns till hands och erbjuder hjälp och stöd till de människor 
som befinner sig i kris oavsett uppkomsten av denna. Då denna föreställning visar sig vara 
felaktig drabbas mödrarna av en känsla av förtvivlan och ensamhet.  
Mödrarna tvingas att ifrågasätta sina föreställningar, och i stora drag sin syn på samhället 
samt i viss mån även synen på sig själva. Detta framkommer tydligt i vårt material då de ger 
uttryck för funderingar kring vad det är som gör att de som föräldrar och anhöriga till en 
våldsförbrytare inte möts av samma förståelse och stöd som andra anhöriga. Detta var något som 
även anhöriga i Condrys (2007) studie gav uttryck för.  
M1 berättar på sin blogg om hur hon själv fick ringa upp polisstationen för att få klarhet i 
vad som hänt efter att hon av en slump läst hot på Facebook som var riktade mot hennes son. 
Polisen uppgav vid detta tillfälle att de inte kunde lämna ut några uppgifter, senare fick hon 
motta beskedet om vad som hänt. Detta efter att hennes son, som vid tillfället satt häktad, gett sitt 
samtycke till det. När M1 väl fått motta beskedet om att hennes son satt häktad misstänkt för 
mord, var det ingen som på uppdrag av någon myndighet som kom och knackade på hennes dörr.  
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I och med gällande sekretesslagstiftningen har inte polis eller annan myndighet rätt att 
meddela anhöriga om vad som hänt om sonen som i detta fall inte gett sitt samtycke till det (SFS 
2009:400). Denna lagstiftning skapar således ett hinder för myndigheter att kontakta de anhöriga 
när någon i dennes närhet exempelvis är häktad, förutsatt att den häktade nått en myndig ålder.  
Kontakten med myndigheter visade sig genom vårt material vara fortsatt frånvarande 
efter att de anhöriga fått vetskap om vad som hänt. Den kontakt som varit mellan myndighet och 
mödrarna, har mödrarna själva fått ta. Vår studie visar således att inget stöd i form av samtal 
eller hjälp i hemmet har givits i samband med händelsen.   
 
På min promenad i torsdags såg jag ingen ljusning alls och ringde även upp jouren för att 
få prata med någon, men sköterskan ignorerade mig och bad mig ringa upp femton 
minuter senare då jag kommit inomhus. Tänk om jag varit väldigt nere och funderade på 
att ta mitt liv, då var hon inte till mycket hjälp. Det var första gången jag ringde för att jag 
var så nere och jag tror inte att jag kommer ringa igen. Jag ringde förstås inte upp efter 
femton minuter.  ​­ M1 
 
Citatet ovan beskriver en av flera situationer där mödrarna i vår studie upplevde ett bristande 
stöd från olika myndigheter, i detta fall rörde det sig om jouren. Det bristande bemötandet ifrån 
myndigheter kan förklaras genom bristande kunskap kring denna grupp av anhöriga och det stöd 
som de kan tänkas vara i behov av, det kan även handla om avsaknaden av resurser till att 
bemöta människor som befinner sig i kris.  
Baserat på vårt studerade material framgår att de anhöriga till våldsförbrytare är en 
bortglömd alternativt bortprioriterad grupp av anhöriga. Vilket kan ha sin förklaring i att de inte 
ses som berörda av det begångna brottet, det kan också handla om att de som anhöriga till en 
våldsförbrytare inte accepteras som brottsoffer.  
När ordet brottsoffer nämns så förs tankarna främst till offret och näst till offrets 
anhöriga, de anhöriga till våldsförbrytaren lämnas ofta därhän. Det kan förstås genom ​claims 
making​, då ett fenomen inte är ett problem förrän de lyfts fram av en grupp människor. Enligt ett 
konstruktivistiskt synsätt skapas ett socialt problem först när det uppfattas som ett existerande 
problem som är skadligt och som kan åtgärdas med hjälp av samhällets insatser (Sahlin, 2002). 
Att de anhöriga till våldsförbrytare inte ses som brottsoffer kan därav förklaras av att de inte lyfts 
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fram som ett socialt existerande problem, anledningen till det kan dels förklaras genom att 
debatten om anhörigstöd är relativt färsk och att det idag är främst de anhöriga som praktiskt 
vårdar sina anhöriga som är berättigade detta stöd (Socialstyrelsen, 2013). Det stöd som anhöriga 
ger utöver denna form av anhörigstöd har således inte fått samma erkännande. Dels kan det 
förklaras genom att anhöriga till en våldsförbrytare inte ses som en accepterad grupp av anhöriga 
ur omgivningens ögon, då de i flera fall ses som medskyldiga och därigenom inte anses 
berättigade stöd, vilket vi kommer återkomma till senare.   
 
 
5.3. Om de nya roller som den anhöriga tvingas att anta   
I samband med att sönerna häktas för mord förändras de anhörigas liv drastiskt, likt M1 uttrycker 
finns det “ett före och ett efter” den dag i augusti 2009 då hennes son hade ihjäl en annan 
människa. Vi kan genom vårt material urskilja nya roller som mödrarna tvingas anta i samband 
med det begångna brottet. Från att ha varit ​“mamma till en son” ​blir de även ​“mamma till en son 
på anstalt” ​och från att ha varit ​“mamma”​ blir de plötsligt ​“mamma till en mördare”​. Vår studie 
har tydligt visat att dessa nya roller är påfrestande och tunga att bära, de påverkar inte bara 
mödrarna själva utan även deras omgivning, samtidigt som dessa roller kräver ständig 
anpassning.  
 
5.3.1. Rollen som mamma till en son på anstalt 
I samband med att sonen döms till ett långt fängelsestraff tvingas mödrarna att förhålla sig till att 
vara mamma till en son som sitter på anstalt. Denna roll innebär att de tvingas förhålla sig till 
nya ramar för hur kontakten dem emellan kommer att se ut under de kommande åren, de måste 
även förhålla sig till att sönerna numera är i större behov av deras hjälp och stöd vilket tydligt 
framkommer i vårt material.   
 
Imorgon måste jag försöka orka åka in med fullmakten till banken och avsluta 
överföringar som går från min sons konto till hans sambos konto och även överföringen 
för hyresgästföreningen. Det tillkommer så mycket andra saker när sådant här händer och 
jag undrar vem som hjälper dem som inte har någon som bryr sig om dem? ­ ​M1 
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 Jag har svårt att hitta en bra balans..antingen så är jag superengagerad i min son och allt 
som händer runt honom eller så orkar jag inte ens tänka på honom..vill fly in i 
normaliteten..hela tiden en balansgång mellan de båda. ­ ​M2 
 
Vilket citaten ovan indikerar sker en förändring i mödrarnas liv, från att de varit en del av sina 
söners liv till att de i samband med händelsen blir i stort sett allt för dem. I och med det 
begångna brottet förlorar sönerna stora delar av sina relationer till övrig släkt och vänner, 
mödrarna blir därav de enda som sönerna kan förlita sig på till hundra procent. Detta är något 
mödrarna ständigt påminns om då sönerna dagligen kontaktar dem samtidigt som delar av familj 
och släkt öppet tar avstånd ifrån sonen.  
Mödrarna tvingas att anpassa sig till livet som mamma till en son som sitter på anstalt 
under många år framöver, vilket i realiteten innebär att finnas till för sina söner genom daglig 
telefonkontakt, kontinuerligt brevskrivande och regelbundna besök på anstalten. Mödrarna utgör 
även ett praktiskt stöd då de ordnar saker för sina söner på “utsidan” samtidigt som de även 
håller vissa kontakter med myndigheter då denna möjlighet är begränsad för sönerna inne på 
anstalten. Det kan till exempel handla om kontakten med socialtjänsten som ansvarar för 
fosterhemsplaceringen av sonens barn. Ansvaret för de praktiska saker som behöver tas om hand 
i samband med att någon i ens närhet blir häktad läggs automatiskt över på familjemedlemmarna 
och i detta fall mödrarna.  
Vårt material visar således att det stöd som mödrarna utger är både praktiskt och 
känslomässigt, av detta kan vi dra paralleller till Whitakers (2008) studie som visat att de 
anhöriga utgör ett viktigt stöd utanför den allmänna synen på anhörigstöd, som handlar om att 
vårda och/eller stödja en sjuk anhörig, en äldre eller en person med en funktionsnedsättning.  
Vår studie visar vidare att det stöd som mödrarna utgör bidrar till att de försummar sig 
själva och sina egna behov, vilket även framkom i tidigare studier. I Whitakares (2008) studie 
gav den så kallade “medlevaren” upp hela sitt övriga sociala liv för att kunna leva med sin 
partner på boendet medan de anhöriga i Ziegerts (2007) studie lade allt sitt fokus på den sjukes 
hälsa och undantryckte sin egen hälsa som därav försämrades.  
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 5.3.2. Att bemästra olika roller 
Från att mödrarna i vår studie varit mamma till att de även blir “mamma till en mördare”.  
Genom publicering i såväl media som på sociala forum i samband med ett begånget mord 
blir såväl den misstänkta och dennes anhörigas identiteter kända, vilket medför att de anhöriga 
söks i iver av såväl journalister som av allmänheten.  
I vårt material framkom att de båda mödrarna, likt beskrivet i citaten nedan, förställde sig 
själva i olika sammanhang, detta till exempel genom att undvika samtal rörande deras familj och 
ljuga om var de befunnit sig då de varit och hälsat på sonen på anstalten eller barnbarnen hos 
fosterfamiljen.  
 
Självklart är det även jobbigt att behöva tiga om att han sitter på Kumla. Jag vet inte hur 
många små vita lögner jag drar till med när människor som inte står mig så nära frågar 
vad jag gjort på fastlandet. Att jag ska hälsa på sonen  eller barnbarnen vet de ju oftast, 
men många tror att han bor i Småland och blir helt förvirrade när jag pratar om att jag 
varit än här och än där. Jag är ju lika förvirrad själv. Jag är också trött över att behöva 
förställa mig hela tiden. Det är ju inte den personen jag egentligen är och jag har ju ingen 
skuld i det som hänt.​­ M1 
 
Kan ibland känna mig som om jag är schitzofren, på jobbet är jag den receptionist jag 
själv vill mötas av när jag tar in på hotell, hemma är jag mamman som bakar, lagar mat 
och fixar och när jag är ensam undrar jag hur mitt framtida liv kommer att te sig. 
Kommer det att se ut som det gör idag, eller kommer jag sitta och vara sur och bitter om 
tio år? ​­ M1 
 
Enligt den dramaturgiska rollteorin antar en människa en viss roll i ett visst sammanhang 
beroende av de sociala förväntningar som finns, vi kan således genom att styra vad vi förmedlar 
få andra att ändra uppfattning om oss själva (Payne, 2008). Genom att M1 agerar efter de 
förväntningar som inbegriper de olika rollerna som hon befinner sig i, så upprätthåller hon rollen 
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som “den perfekta receptionisten” och “den perfekta mamman”.  
I samband med att M1:s son häktas tvingas hon som vi tidigare nämnt anta nya roller, en 
roll som mamma till en son på anstalt, en roll som mamma till en son som begått ett mord. Dessa 
nya roller stod helt i motsats till hennes bild och förväntningar av den perfekta mamman, den 
som lagar mat, bakar och fixar. De olika rollerna och förväntningarna på dem är svåra att 
upprätthålla och till viss del oförenliga, vilket skapar en inre rollkonflikt hos henne (ibid.). 
Genom vårt material har vi kunnat se hur de båda mödrarna försöker finnas till för alla i sin 
omgivning, genom att till exempel upprätthålla kontakten med sonen på anstalt och engagera sig 
i barnbarnens situation trots att de själva har svårt att orka och hinna med. Behovet för dem att 
göra det kan handla om att väga upp den ena rollen mot den andra, genom att de upprätthåller 
bilden av den perfekta mamman, trycker de undan den andra stigmatiserade rollen av att vara 
mamma till en mördare.  
Behovet av att upprätthålla de olika rollerna kan skilja sig beroende av i vilken kontext 
den anhörige befinner dig i. Condry (2007) visade på att de anhöriga som befann sig i en socialt 
utsatt situation, i mening saknade arbete, var bosatta i förort där droger och kriminalitet var 
vanligt förekommande, var i betydligt mindre grad utsatt för stämpling och stigmatisering än de 
anhöriga som ansågs tillhöra medelklassen. Förklaringen till detta var att de anhöriga som befann 
sig i en kontext där kriminalitet var vanligt förekommande upplevde en större acceptans från sin 
omgivning, de behövde exempelvis inte skämmas inför grannen då deras barn blivit häktad 
eftersom grannen många gånger befann sig i en liknande situation. De möttes av ett stöd som de 
övriga anhöriga i studien saknade. Detta kan förstås genom att de människor som delar ett stigma 
är mer sympatiska mot varandra av den anledningen att det finns en förståelse dem emellan 
(Goffman, 2014). Att mödrarna i vår studie döljer “vem de är” i olika sociala sammanhang likt 
citatet ovan visar kan således förstås genom att kriminalitet inte är vanligt förekommande i de 
kontexter som de befinner sig i och därav finns en mindre acceptans och ett mindre utrymme för 
dem att vara öppna med vem de är och det brott som deras söner gjort sig skyldiga till.  
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5.4. Om hur de anhöriga påverkas 
 
5.4.1. Om straffet som även drabbar den anhörige   
Något som varit genomgående i det materialet vi studerat är att gärningen som sönerna begått 
även straffar de anhöriga och framförallt mödrarna. Dels straffar mödrarna sig själva med skam­ 
och skuldkänslor, samtidigt som de ur en del av allmänhetens ögon görs till medskyldiga.  
Vi har därav valt att presentera resultatet från vår empiriska undersökning utifrån dessa två 
subteman, ​skamkänslor​ och ​medskyldighet​.  
 
5.4.1.1. Skamkänslor 
I vårt material har orden skam och skuld kontinuerligt nämnts, vanligtvis inte i sammanhang av 
att våldsförbrytaren bär dem utan snarare den skam och skuld som de båda mödrarna uttrycker.  
  
Hela det enorma blocket som man kallar skuld och skam, som ramlar ner över öronen på 
oss då det mest förbjudna händer. Det som bedövar och förlamar oss och hindrar oss från 
att kunna stå upprätta trots vetskapen om att vi faktiskt inte lärt våra barn att begå mord 
eller andra grova brott. – ​M2   
 
I citatet ovan uttrycker M2 de känslor av skam och skuld som drabbat de anhöriga, en känsla 
som förlamar och tar över. Trots att mödrarna själva vet om att de inte lärt sina barn att 
exempelvis begå mord eller andra grova brott så uttrycker M2 att det inte går att bli av med skuld 
­ och skamkänslorna.  
 
Kommer ihåg när jag var med i tingsrätten då han hade blivit misshandlad av några killar 
och den enes mamma kom och var med där. Kommer ihåg att jag tittade på henne och 
tänkte att hon hade misslyckats radikalt med att uppfostra honom. Nu står jag inför ännu 
värre situation. Min son har faktiskt dödat någon, som dessutom stod honom nära. Det är 
något som jag kommer att få leva med hela livet. ​­ M1 
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M1 beskriver i citatet ovan hur hon själv tänkte då hon närvarade vid en rättegång när hennes son 
som ung blivit misshandlad. M1 berättar hur hon tänkte att den andra mamman, vars son hade 
misshandlat hennes son, “radikalt” hade misslyckats med uppfostran av honom samtidigt som 
hon nu befinner sig i “ännu värre” situation då hennes egen son mördat en annan människa.  
De båda citaten ovan visar dels hur mödrarna skuldbelägger sig själva men även hur 
mödrar skuldbeläggs av andra människor då deras vuxna barn begått ett våldsbrott. Ett sätt att 
förstå detta är utifrån symbolisk interaktionism, känslan av skam uppkommer då de båda 
mödrarna ser sig genom “den andres ögon” och denna bild inte speglar dem på ett fördelaktigt 
sätt ​(Johansson & Lalander, 2013). De​t kan till exempel vara en bild av att ha misslyckats som 
förälder, som mamma.   
Ett annat sätt att förstå de skam­ och skuldkänslor som de anhöriga drabbas av är genom 
rollteori och synen på familjen. Enligt strukturfunktionalistisk rollteori har människor olika 
positioner i olika sociala sammanhang, olika roller som är förbundna med vissa förväntningar 
vilka kan vara individens egna eller omgivningens (Payne, 2008). I detta sammanhang kan det 
till exempel handla om förväntningarna på föräldrarollen och att man som förälder bär ansvaret 
för sitt barns uppfostran och att detta föräldraansvar till viss del även följs med in i barnets vuxna 
liv. Då sönerna begår brott, och därmed bryter normer drabbas föräldrarna av skam­ och 
skuldkänslor för att ha misslyckats att uppfylla de förväntningarna som finns på föräldrarollen.  
 
5.4.1.2 Medskyldighet 
Att de anhöriga upplever att de blir straffade och i viss mån görs till “medskyldiga” för det brott 
som deras söner gjort sig skyldiga till är framträdande i vårt material. En del familjemedlemmar, 
släkt och vänner tar avstånd ifrån mödrarna samtidigt som de båda mödrarna skuldbeläggs av 
delar av allmänheten vilket framkommer av en del av de kommentarer som givits på bloggarna.  
 
Jag har under de sista dagarna fått ett antal mail och kommentarer på bloggen som jag 
valt att kasta i papperskorgen eller inte publicerat. Det har alla varit kommentarer som 
menat att jag skall tvångssteriliseras för att min son är en beslastning för samhället, att 
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min son är white trash eller att jag i största allmänhet är dum i huvudet och skriver en 
skitblogg.. – ​M2  
 
Snacka om magstarkt! Inte nog med vad din son ställt till med, nu ska du även tjäna 
pengar på det också!!! Smart av dig att tjäna en extra hacka på att erbjuda dig att föreläsa 
om hur det är att vara anhörig till en mördare.... För en ringa summa får folk lyssna till 
hur du urskuldar dig och din son, fria från allt ansvar!!!! Vad blir nästa steg? En rundtur 
på alla ställen din son bott på innan han blev en mördare? ​­ En kommenter på M1:s 
blogg 
 
Citaten ovan visar det hat som de båda mödrarna utsätts för i samband med det brott som deras 
söner begått. Mödrarna blir gjorda till medskyldiga, M2 får exempelvis motta en kommentar om 
att hon bör tvångssteriliseras medan M1 får ta emot hat för att hon valt att föreläsa om hennes 
upplevelser av att vara anhörig till en våldsförbrytare och anklagas för att “urskulda sig och sin 
son”.  
Ett annat sätt att förstå varför anhöriga och framförallt mödrar görs till medskyldiga är 
genom stämpling. Våldsförbrytaren stämplas som avvikare genom det brott som hen har begått 
medan mödrarna stämplas genom att de är förälder till en mördare ​(Ejrnæs & Kristiansen, 2002). 
I samband med att någon bryter mot vissa regler (normer) som sats upp i förhållande till en 
handling, så stämplas de av omgivningen som avvikare (ibid.). I vår studie kan vi utläsa att 
mödrarna stämplas som avvikare utifrån två punkter, å ena sidan genom att vara förälder till en 
son som begått ett mord och därav en avvikande handling, å andra sidan genom sitt agerande 
gentemot sönerna.  
När någon begår ett våldsbrott finns det vissa oskrivna regler för hur vi bör agera i 
förhållande till våldsförbrytaren. Utifrån vad som framkommer genom de kommentarer som 
givits på de båda bloggarna förväntas vi människor förkasta handlingen som personen gjort sig 
skyldig till och i viss mån även förkasta personen bakom handlingen, för att inte själva klassas 
som avvikare och därigenom riskera stämpling. Detta har visat sig bli problematiskt då någon i 
ens närhet begår ett våldsbrott, mödrarna i vår studie har gett uttryck för ambivalenta känslor 
gentemot sönerna. Likt de båda mödrarna beskriver så tar de avstånd ifrån handlingen som deras 
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söner begått, samtidigt som de uttrycker att de älskar sina söner och ställer upp för dem oavsett 
vad som hänt. En del av de kommentarer som givits på de två bloggarna har indikerat att detta är 
något som provocerar. Genom att mödrarna öppet skriver om sin kärlek och oro för sina söner så 
bryter de mot de oskrivna regler som finns då någon gör sig skyldigt till ett våldsbrott. De 
förväntas i viss mån inte endast ta avstånd från handlingen utan även från sina söner.  
Det var inte endast personer ur allmänheten som kommenterade på mödrarnas bloggar 
och beskyllde dem för att vara medskyldiga, utan ​även släktingar och familjemedlemmar till de 
båda mödrarna tog avstånd ifrån dem i samband med händelsen och straffade på så vis även 
mödrarna för en handling som deras söner gjort sig skyldiga till.   
 
Har idag fått veta något som det inte var meningen att jag skulle få reda på. Blir så 
otroligt ledsen och besviken över andra människor och deras trångsynhet. Det finns 
tydligen vissa i min släkt som inte vill hålla kontakten med mig på grund av det brott min 
son gjort sig skyldig till. På det viset straffar de inte bara mig, utan även mina barn och 
barnbarn för något som jag är oskyldig till ​­ M1 
 
Ett sätt att förstå varför delar av den övriga familjen och släkten tar avstånd är genom 
stigmatisering, ett stigma kan likt tidigare nämnt föras vidare från en individ till en annan, men 
ett stigma kan även föras vidare i flera led (Goffman, 2004). Den individ som bär på stigmat, i 
första hand (i detta fall sonen) kan föra över denna stigmatisering till någon som står denna nära 
genom sociala band, stigmat förs då vidare i andra hand (i detta fall till mamman), därefter kan 
stigmat föras vidare i tredje hand, exempelvis ifrån mödrarna till övriga familjemedlemmar eller 
släktingar (ibid.). Av denna anledning väljer då individer att avbryta eller undvika kontakt med 
den individ som är stigmatiserad eller står denna individ nära för att på så sätt själva undvika att 
utsättas för stigmatisering, som kan innebära att man som närstående görs till medskyldig eller 
blir utestängd ifrån vissa sociala sammanhang (ibid.). Rädslan att bli utsatta för stigmatisering 
och då inte fullt ut bli socialt accepterade är så skrämmande för dessa människor att de således 
väljer att ta avstånd ifrån mannen som begått ett mord och mamman till honom.  
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5.4.2. Förändrade livsvillkor 
Att någon i ens närhet häktas misstänkt för mord har likt vi tidigare nämnt visat sig vara en 
livsomvälvande händelse för de anhöriga. I samband med händelsen försämras de anhörigas 
hälsa drastiskt vilket såväl vår som tidigare studier uppmärksammat. Det rör sig dock ofta inte 
om en tillfällig försämring i samband med chocktillståndet som de anhöriga hamnar i, utan i 
många fall en försämring som består och leder till förändrade livsvillkor. Vi har valt att 
strukturera upp dessa förändringar efter de två subteman som representerar de förändrade 
livsvillkor som tydligast yttrade sig, ​ohälsa ​och ​relationer.  
 
5.4.2.1. Ohälsa 
Att hälsan hos de anhöriga påverkas var något av det som tydligast framkom genom vår studie. 
Såväl den fysiska som psykiska hälsan försämrades markant i samband med att sönerna häktades 
och dömdes. Den första tiden efter händelsen var sömnbristen påtaglig hos de båda mödrarna och 
mardrömmar var ett vanligt inslag i den sömn som gavs. Båda mödrarna blev periodvis 
sjukskrivna till följd av den psykiska ohälsan, en av dem drabbades till och med av 
posttraumatisk stress. Vi har även kunnat se att denna ohälsa inte upphört efter en period utan 
följt de båda mödrarna under flera års tid efter händelsen.   
 
Jag har börjat drömma på nätterna igen..De ringer och berättar att han blivit ihjälslagen 
på anstalten..vaknar sjöblöt i svett.. Känns otroligt jobbigt att inte kunna lyfta luren och 
höra att han är okej, även om jag vet att inget hänt så tror jag att de flesta föräldrar vet hur 
jag menar.. Jag hoppas drömmarna försvinner med tiden. ​­ M2 
 
I citatet ovan ser vi exempel på de sömnbesvär som drabbat de båda kvinnorna, sömnbesvären 
vad dock inte de enda tecknen på försämrad hälsa som framgått genom vår studie. Händelsen har 
även visat sig medföra allvarlig psykisk ohälsa som till exempel yttrade sig genom depression, 
posttraumatisk stress och stundtals även självmordstankar.  
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Har när jag kört bil tänkt att det skulle vara enkelt att bara köra ut på vägrenen och ut i 
skogen och få allt överstökat. Men jag har mina två små barn som hindrar mig. Tanken på 
att inte finnas till för dem när de behöver mig skrämmer. ­ ​M1 
 
Att såväl den fysiska som psykiska hälsan försämras markant är något som framkom tydligt även 
genom tidigare forskning. Hanrahan och Sturges (2011) studie visade till exempel att hela två 
tredjedelar av mödrarna drabbades av stressrelaterade sjukdomar, likt högt blodtryck och 
hjärtproblem medan flera uppgav symptom på depression och hade självmordstankar.  
Den drastiskt försämrade hälsan som uppkommer i samband med händelsen kan förklaras 
genom att de upplever en traumatisk kris, vilken enligt Cullberg (2006)  kan uppkomma då en 
individ utsätts för plötsliga och oväntade yttre påfrestningar. Det psykiska kristillståndet som 
drabbar dem i samband med sönernas begångna brott blir ett hot mot mödrarnas psykiska och 
fysiska hälsa, mot deras identitet och mot deras tillfredsställelse i vardagen (ibid.). Individer som 
befinner sig i en traumatisk kris upplever olika grader av självförkastelse, detta kan tendera till 
ett mer eller mindre självdestruktivt beteende (ibid.). 
Den höga ångestnivån som infinner sig i vad Cullberg kallar för den akuta krisen medför 
ofta dålig sömn, störd dygnsrytm och dåliga matvanor vilket tydligt framkommer hos båda 
mödrarnas ur vårt material. 
När en individ kommer in i vad Cullberg anser vara krisens sista fas, nyorienteringsfasen, 
så är händelsen bearbetad och påverkar inte längre individen på samma vis. Individen har på nytt 
byggt upp sin självkänsla och nya intressen och relationer har ofta kommit. Denna fas nås först 
när individen har försonats med det som skett (Payne, 2008) En extremt dålig krishantering kan 
för individen medföra allvarliga svårigheter, exempelvis att individen blir självmordsbenägen 
(ibid.). Den posttraumatisk stress och de självmordstankar som framförallt drabbar den ena 
modern (M1) kan således bero på en mindre fungerande eller avsaknad av krishantering i 
samband med händelsen. Det framkommer tydligare i vårt material att denna moder även mer 
generellt har en mer utbredd försämrad hälsa som håller i under flera års tid, då hon oftare och 
under en längre tidsperiod ifrågasätter sig själv, det hon går igenom och sitt liv. En kommentar 
som givits på hennes blogg är att “hon ältar” det som skett, en förklaring till detta kan således 
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vara att det stöd som denna modern var i behov av för att kunna gå vidare och ta sig igenom 
krisens alla faser uteblev. 
Hur vi människor tolkar våra egna roller har en stor betydelse för hur vi hanterar 
förändringar (Payne, 2008). Den ohälsa som drabbar de båda mödrarna kan utöver kristeori 
förstås genom de svårigheter att leva upp till de egna förväntningarna på rollen mamma, rollen 
som farmor, rollen som partner etc. Trots detta kämpar de båda mödrarna för att uppfylla alla 
dessa förväntningar vilket bygger på deras ohälsa, då de inte ger sig själva utrymme till att endast 
sörja och läka.  
 
5.4.2.2. Relationer 
Genom vår studie kan vi se att mödrarnas olika relationer har förändras efter händelsen. Det 
handlar till exempel om relationer till övrig familj och släkt, vänskaps­ och kärleksrelationer men 
också relationen mellan modern och sonen. En del relationer har förändrats eller upphört helt 
medan andra kvarstår. Att relationer förändras över tid behöver inte vara något underligt i sig, 
utan en naturlig del av livet, men de förändringar som vi har kunnat se, har på något sätt 
koppling till den händelse som drabbat dem.   
 
Det känns som ett misslyckande, men det är upp till min sambo att bestämma hur vi ska 
ha det. Jag orkar inte längre låtsas som om vi har det bra, när jag helst av allt skulle vilja 
ha en kram som visar på att han stöder mig vilken väg jag än väljer att gå. Jag vet att det 
är min son som har gjort det här hemska brottet, men var ska jag finna stöd och tröst 
någonstans om inte ens min sambo ser det behovet. Jag kan också känna ilska över min 
sambo för att han inte orkar med det liv han fått tillsammans med mig.​ ­ M1 
 
I citatet ovan berättar den ena mamman om relationen mellan henne och hennes sambo som har 
förändras. Strax efter händelsen diskuterade de om huruvida de skulle gå skilda vägar eller ej, 
men det dröjde cirka ett och ett halvt år innan de beslöt sig för att separera. M1 beskriver att hon 
av sambon inte får den tröst och det stöd som hon är i stort behov av, hon känner inte att hon 
heller får den praktiska hjälp med barnen och hushållet som hon behöver. Sambon har även vid 
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ett tillfälle uttryckt att han inte vet om han skulle våga sova om hennes son skulle komma och 
sova över hos dem i samband med sin frigivning.  
Relationen mellan mödrarna och sönerna blir även den problematisk i samband med det 
begångna brottet. Deras känslor gentemot sönerna blir ambivalenta och emellanåt svåra att 
hantera.   
 
Jag kan ibland uppleva att jag blir väldigt arg på min son. Ibland då han ringer så orkar 
jag knappt prata med honom. Jag måste för hans skull försöka att inte visa min ilska, men 
det känns svårt. Han har ställt till så mycket i och med det här. ​­ M1 
 
Att relationerna för den anhöriga förändras i samband med att någon i dennes närhet blir dömd 
för ett våldsbrott var något som även Hanrahan och Sturges (2011) kunde se i sin studie. Flertalet 
av mödrarna i denna studie uppgav att de upplevde ett mycket litet stöd eller att stödet var helt 
obefintligt. I Condrys (2007) studie berättar flertalet av respondenterna att det var många vänner 
som slutade att höra av sig och uttryckligen sa upp kontakten med de anhöriga.  
Teoretiskt kan detta förstås genom stigmatisering och rollteori likt vi i tidigare avsnitt 
nämnt. Anhöriga till mödrarna är rädda att i tredje hand drabbas av stigmatiseringen som 
mödrarna bär på (Goffman, 2014) likaså kan mödrarnas relation ändras eller upphöra när de nu 
fått en ny roll, rollen som mamma till en mördare (Payne, 2008). Att relationerna för de anhöriga 
mödrarna påverkats kan även förstås genom de svårigheter som finns i att gå igenom ett trauma 
tillsammans med någon utan något yttre stöd. Vid en traumatisk kris upplever individen en stark 
känsla av att ha blivit övergiven (Cullberg, 2006), får då inte den traumatiserade personen det 
stöd från omgivningen som hen behöver så förändras eller upphör relationerna med de anhöriga.  
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5.5. Slutsatser 
Genom vår studie har vi haft för avsikt att besvara frågorna, ​hur stödet ser ut för de anhöriga till 
våldsförbrytaren​, ​vilka nya roller de anhöriga får och​ vad dessa roller innebär för dem, ​samt​ på 
vilket sätt de anhöriga påverkas av det begångna brottet.  
När en person döms till en längre tids fängelse efter att ha begått ett våldsbrott vänds livet 
upp och ner, inte endast för våldsförbrytaren själv utan även för dennes anhöriga likt vår studie 
belyst. För de anhöriga innebär dådet en livsomvälvande händelse som påverkar dem under flera 
år framöver och som med stor sannolikhet kommer fortsätta att påverka dem livet ut.  
I samband med händelsen blir de anhöriga mycket utsatta, då de inte får något vidare stöd 
varken ifrån samhället eller från omgivningen samtidigt som de jagas av journalister och utsätts 
för hat ifrån delar av allmänheten. Det bristande stödet kan förklaras genom en bristande 
kunskap om dessa anhöriga men det kan även handla om att rätten till anhörigstöd är en relativt 
ny diskussion som än inte kommit att beröra denna grupp av anhöriga. Trots det bristande stödet 
ifrån samhället och omgivningen kan vi utifrån vårt studerade material dra slutsatserna att de 
båda mödrarna utger ett ofantligt stöd till sina söner såväl under rättsprocessen som under 
anstaltsvistelsen, samtidigt som de kämpar för att hålla ihop det egna livet på utsidan.  
Att vara anhörig då någon döms för ett våldsbrott innebär även att de anhöriga tvingas att 
anta nya roller. Mödrarna i vår studie är exempelvis inte längre bara mödrar utan nu är de även 
“mamma till en son på anstalt” och än svårare att förhålla sig till, “mamma till en mördare”. 
Dessa nya roller innebär att de inte längre kan vara den de tidigare varit, utan de måste ständigt 
anpassa sig utefter det sammanhang som de befinner sig i. Mödrarna förställer sig och undviker 
samtal rörande sin familjesituation, för att på så sätt undvika att dömas utav människor de möter. 
Behovet av denna anpassning kan förstås genom rollteori och mödrarnas svårigheter att leva upp 
till sina egna och omgivningens förväntningar. De nya rollerna innebär också att de anhöriga 
tvingas att anpassa sig till ett nytt sammanhang för en lång tid framöver, nämligen 
Kriminalvården, med dess lagar och riktlinjer. 
Att hälsan hos de anhöriga försämras är något av det som tydligast framkommer i vår 
studie, depression och självmordstankar blir ett vanligt förekommande inslag i deras vardag. 
Denna ohälsa kan förklaras genom den traumatiska kris som de drabbas av i samband med 
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händelsen. Relationerna runtomkring den anhörige har även förändrats, ofta i negativ bemärkelse 
genom att de försvagas eller helt upphör, vilket kan förstås genom den stigmatisering som 
drabbar mödrarna efter att deras söner har begått mord. Denna stigmatisering bidrar till att 
omgivningen drar sig undan mödrarna för att minimera risken för att själva utsättas för den.  
Sammanfattningsvis visar vår studie att anhöriga till en våldsförbrytare i hög grad 
påverkas av det begångna brottet. Livet förändras drastiskt, samtidigt som mödrarnas söner är i 
stort behov av deras dagliga stöd så kräver livet omkring dem deras ständiga anpassning.  
I allt detta kaos skall livet gå vidare, de måste orka fortsätta leva och inte bara finnas till för 
sönerna på anstalten. De skall orka vara mödrar till sina andra barn, de skall vara farmor, de skall 
vara anställd samt alla andra roller som livet kräver.  
 
 
6. Avslutande diskussion 
 
Vår studie väcker många känslor men också många funderingar. Vad är det som ligger till grund 
för allt det hat som riktas mot de anhöriga när någon i dennes närhet begår ett våldsbrott och 
varför lämnas dessa anhöriga därhän när de befinner sig mitt i en traumatisk kris, i dagens 
svenska samhälle?   
Genom vår studie och våra sökningar runt denna har vi fått anledning att tro att vårt 
uppsatsämne inte är ett utbrett forskningsområde, varken nationellt eller internationellt, detta är 
något som förvånar oss med tanke på hur illa dessa anhöriga många gånger far. Förutom den 
moraliska aspekt om att vi som samhälle bör erbjuda stöd och finnas till hands då någon drabbas 
av en traumatiskkris så anser vi att det även finns en stor samhällsnytta i att utge anhörigstöd till 
de anhöriga.  
Likt vår studie visar så utgör de anhöriga ett ofantligt stöd för den dömda 
våldsförbrytaren, vilket möjliggör en bra anstaltsvistelse och därav även ger bättre 
förutsättningar inför en kommande frigivning och återanpassning i samhället. Det finns således 
en samhällsvinning i att utge stöd till de anhöriga så att de orkar upprätthålla den stödjande 
funktionen gentemot våldsförbrytaren. Ytterligare en aspekt av samhällsvinningen berör den 
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ohälsa som drabbar de anhöriga, depressioner, långa sjukskrivningar och posttraumatisk stress är 
några av uttrycken för den ohälsa som drabbar dem. Ur en samhällsekonomisk synvinkel bidrar 
dessa hälsotillstånd till stora kostnader för vård, behandling och sjukbidrag som möjligtvis hade 
kunnat undvikas genom att de anhöriga erbjöds professionellt stöd redan i samband med 
häktningen. Detta stöd skulle till exempel kunna vara i form av en person som skulle agera 
stödjande igenom rättsprocessen och sköta den första kontakten med myndigheter, advokat etc. 
som den anhörige har svårt att göra i det chocktillstånd som de befinner sig i. En annan form av 
stöd skulle kunna vara stöd i hemmet i form av en boendestödjare (eller liknande) som kan hjälpa 
till med de praktiska sakerna som de anhöriga inte klarar av i samband med chocken som drabbar 
dem. Vi anser att de anhöriga även bör erbjudas stöd i form av samtal och terapi, detta 
erbjudande bör dessutom ges under upprepade tillfällen och inte bara i samband med själva 
händelsen eftersom den anhöriga vid detta tillfälle befinner sig i chock.  
Genom vår studie har vi kunnat urskilja flera andra intressanta ämnen för ny forskning, 
genusperspektivet är ett sådant ämne. I vår sökning kring vårt valda forskningsämne har vi i 
betydande majoritet stött på kvinnor som anhöriga inom såväl tidigare forskning som inom 
annan litteratur, därav ställer vi oss frågan vart männen är någonstans? Hur hanterar männen att 
någon i deras närhet begått ett våldsbrott och vart söker de stöd någonstans? Vidare är det också 
av intresse att undersöka hur det kommer sig att mödrarna tar på sig de nya rollerna i samband 
med händelsen och varför de i viss mån blir belagda med skuld av omgivningen för ett brott som 
de själva inte begått.  
Slutligen vill vi återigen poängtera att anhöriga till våldsförbrytare är en väldigt åsidosatt 
grupp som tidigare studier har visat fara mycket illa. Vi hoppas att vi genom att belysa detta 
ämne i vår studie bidrar till att skapa ett intresse hos läsaren att forska vidare i ämnet och belysa 
denna bortglömda grupp av anhöriga. 
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8. Bilagor 
 
8.1. Bilaga 1 ­ Frågeguide 
 
Inledande frågor 
❖ Vilken relation har den anhörige till gärningsmannen? 
❖ Hur lång tid har gått efter gärningen? 
Livet innan den begångna gärningen 
❖ Hur såg livet ut för den anhörige innan gärningen?  
❖ Hur såg relationen ut mellan anhörig och gärningsman innan det begångna brotten? 
Livet under den första tiden efter händelsen 
❖ Hur fick den anhörige reda på det begått detta brott?  
❖ Hur upplevde den anhörige det tillfälle då den fick vetskap om gärningen? 
❖ Vad skedde under de följande dagarna efter att den anhörige fått beskedet?  
❖ Vad blev reaktionerna bland den anhörigas vänner och bekanta? 
❖ Har den anhörige blivit utsatt för trakasserier eller liknande på grund av händelsen? 
❖ Har den anhörige varit i kontakt med myndigheter i samband med händelsen? I så fall hur 
har den kontakten sett ut? 
❖ Hur har stödet ifrån samhället (polis, kriminalvård, sjukvård, socialtjänst) sett ut i stort i 
samband med händelsen? 
Livet idag 
❖ Hur ser livet ut idag för den anhörige i jämförelse med innan det begångna brottet? 
❖ Hur är relationen mellan den anhörige och den dömde idag? 
❖ Har några av den anhörigas andra relationer förändrats under denna tid efter gärningen, 
t.ex. med vänner, släktingar eller andra bekanta? 
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